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M. DEĞİRMENCİ - A. Ç. KÖNE
Yöntembilim Sistemi, Yöntembilim 
ve Yöntem Kavramlarının Tanım ve 
Kullanımlarına Açıklık Getirmeye 
Yönelik Bir Deneme 
Özet
Bilimsel bir sorgulama değişik yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Doğa bilimleri ve sos-
yal bilimlerde kullanılan yaklaşımlar birbirinden farklı olabildiği gibi sosyal bilimle-
rin kendi içindeki yaklaşımlar da farklılıklar gösterebilmektedir. Bu noktada özellikle 
uygulamalı sosyal bilimlerde, araştırmacıların dünyaya bakış açılarını, kullandıkları 
yöntembilimi çalışmalarında açıkça belirtmeleri önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, 
sosyal olayların karmaşık olduğunu kabul eden Jackson ve Gharajedaghi’nin ortaya 
koyduğu yöntembilim sistemleri incelenerek yöntembilim ve yöntem kavramlarına 
açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Yöntembilim Sistemi, Yöntembilim, Yöntem, Uygulamalı Sosyal 
Bilimler.
A Trial to Clarify Definitions and Usage of 
the Concepts of Systems of Methodology, 
Methodology and Method 
Abstract
Scientific inquiry can be realized by using various methods. Social and natural sci-
ences generally use different approaches; even in most cases approaches within 
the social sciences can be different from each other. Thus, especially in the applied 
social sciences, the researchers’ world view and the methodology they used should 
be stated by them. In this paper, the methodology used by Jackson and Gharaje-
daghi, based on complexity of social events is explained to clarify the concepts of 
methodology and method.
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